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ABSTRACT
Pengetahuan mengenai ketersediaan air dan kebutuhan air sangat penting untuk mengetahui keseimbangan air. Perhitungan neraca
air permukaan dilakukan untuk mengetahui kemampuan ketersediaan air permukaan pada Sub DAS Krueng Khee untuk memenuhi
kebutuhan air domestik dan irigasi. Data klimatologi dan sosial pada tahun 2014 yang digunakan pada penelitian. Berdasarkan
penelitian ini diketahui potensi air permukaan Sub DAS Krueng Khee berasal dari air sungai dan curah hujan efektif. Jumlah
potensi air dari air sungai pada tahun 2014 adalah 16.891.372,8ã€– mã€—^3/tahun. Ketersediaan air yang berasal dari curah hujan
efektif digunakan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan air irigasi. Kebutuhan air yang terdapat di Sub DAS Krueng Khee
meliputi: kebutuhan air domestik, irigasi, peternakan, dan industri. Analisis neraca air permukaan dilaksanakan dengan
mengurangkan input air permukaan dengan output air pada daerah penelitian. Keseimbangan air permukaan (surface water balance)
yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan air di Sub DAS Krueng Khee pada tahun 2014 adalah: Perubahan simpanan air
permukaan (âˆ†S_s) maksimum yaitu 4.279.181,10 m^3/bulan pada bulan Januari (surplus), rata-rata yaitu 1.255.403,945
m^3/bulan dan minimum yaitu 383.486,90m^3/bulan pada bulan Oktober. Sepanjang tahun 2014 tidak terjadi kekurangan
ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air total Sub DAS Krueng Khee.
